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Yahya Kemalin 
Nükteleri...
'■Büyük adam yalnız devlet adam­
ları arasından değil asıl ilim ve 
san at adamları ve halk filosnfları 
arasından çıkar; zaten nükteleri ol­
mayan devlet adamları bile büyük 
sayılamazlar; çünkü büyüklük zekâ­
nın eseridir, zekâ ise kaypak bir mü 
cevherdir, mutlaka nükte yapar.
Fakat mühim şahsiyetlere isnad 
edilen nüktelerin acaba 11e kadarı 
doğrudur? bir takım kimselerin bir 
çok nükteler ve fıkralar uydurarak 
meşhur adamlara malettikleri artık 
bir gerçektir; Nasreddiıı Hocanın, 
yüz on dokuz seııc önce ölmüş ol­
masına rağmen Aksak Timurlc kar­
şılaştırılması bu uydurmacılığın baş 
lıca misallerinden biridir. Kazan şu 
adımım nüktelerinin başka birine 
mal edilmesi de görülmüştür, nite­
kim Nasrcddin Hoca ile Aksak Ti­
mur arasında geçtiği iddia olunan 
olaylar Ahmet Dâî adında bir şai­
re aittir.
Son günlerde Hilmi Yiicebaş, dev 
rimizin şairi olmasına rağmen bü­
tün eserleri toplu olarak basılmamış 
olan şair Yahya Kemal hakkında 
üçyüz sahildik bir eser yayınladı; 
bu kitapta şimdiye kadar şaire dair 
çıkmış olan bütün yazılar toplan - 
nıış bulunuyor; bu arada bir takım 
fıkralar da var:
«Yahya Kemale bir genç şair tak 
dim ettiler. Genç şair üstada son 
şiirlerden birkaçını okuduktan son­
ra:
— Ben, dedi, hiç kimseden ders 
almadım; kendi kendimi yetiştirdim..
Yahya Kemal acı bir gülümse­
yişle:
— «Vah vah, dedi, hâta etmişsi­
niz!»
«Yahya Kemal Lozan Palas’da 
gördüğü küçük bir Fransız çocuğu­
nu okşar:
— lîen bu mini miniyi tanıyorum, 
der, galiba bizim şair Faruk Nafizin 
oğlu!...
Rıişen Eşref gülümsiyerek cevap 
verir:
— Canım, Faruk Nafiz evli de­
ğildir..
Bunun üzerine Yahya Kemal dal­
gın dalgın:
— Ya... der... Ne kadar çok ben­
ziyor, belki torunudur....»
«Çallı İbrahim Yahya Kemali zi­
yarete gitmişti. Parkotelin Boğazı gö 
ren bir köşesine çekilmişler, tatlı 
tatlı konuşuyorlar ve demleniyorlar 
dı.
Çallı İbrahim bir aralık garsonu 
çağırdı:
— Mayonezli bir levrek!
Dedi. Az sonra levrek geldi. Çat­
lı bir lokma aldı, sonra garsona 
seslendi:
— Gel buraya ahbap! dedi. Bu 
levrek değil bal gibi palamut...
Garson itiraz etti:
—  Hayır efendim... Levrektir.
Yahya Kemal söze karıştı; garso­
na:
— Nafile... dedi. Ona yutturamaz 
sın: çpnkü bütün ömrü palamut ye- 
mekle geçmiştir. Onun kadar paia- 
mutn kimse tanıyamaz!»
Bizde, hele mizah gazeteleri, meş 
hur şahsiyetlere isnad edilen fıkralar 
uydurmayı âdet edinmişlerdir; bu i- 
tibarla bu fıkraların hangilerinin ger 
çek/ve hangilerinin sahte olduğunu 
araştırmak da bir giin başka adam­
lar tarafından iş edinilecek, eminim 
ki, bu işin içinden çıkılamıyacaktır; 
fakat fıkralar ve şakalardan başka, 
Yahya Kemal hakkında otuz sene- 
denheri yayınlanan nıüshet ve men­
fi mütalaaları toplu olar3k okumak 
pek faydalı oluyor.
Yahya Kemal Fransanm en par­
lak bir edebî devrinin sonlarında 
Paris’de bulunmuş, fakat Türk ru­
hunu kaybetmemiştir; şimdiye ka­
dar 285 şair ve muharrir tarafından 
tenkid edilmiş olması onun son o- 
tuz senelik edebî hayatımızda yap­
tığı tesirin derecesini belirtmeğe ye­
ter...
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